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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las dísposídones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y HELLAS
ARTES.—Crea un Comité encargado de la organi7ación y
dirección del Congreso Internacional de Historia de Espa
• ña, que se celebrará en Barcelona en el nrio 1929, y dispo
niendo que dicho Comité.quede constituido en la forma que
se indica.
Concede gran cruz del Mérito Naval al Sr. Gastón, Raul Ma
ría Grandolement, Vicealmirante.— Autoriza concierto con
la casa Pahama S. A. para la habilitación del tanque «Nú
mero 3»•--Modifica el punto tercero del R. D. de 15 de fe
brero último sobre plan de ingreso y estudio del cuerpo
Administrativo.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS.—Dispone
dejen de formar parte de la Acamblea Nacional .los'Genera
les don J. Olaguer, don J. Fernández de Heredia y el Vice
almirante don J. Núñez.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Confiere comisión
al personal que expresa.-- Dispone anotación en la hoja de
servicios de desempeño de una comisión a los Jefes que
expresa.— Señala numeral nacional al crucero «Almirante
Cervera».
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone pase a situación de
retirado el Teniente Vicario don G. Cepeda.—Resuelve ins
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tancia del Oficial segundo do la reserva naval don C. Bata
lla.—Dispone relevo del Contramaestre del guardacostas
«Uad-Martíni> (renificada).— Clasifica a efectos del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado .a un Escribiente
y un Mozo de oficios.
SECCI- N DEL MATERIAL—Modifica plantilla del Obser
vatorio de Marina.-- Anuncia concurso para cubrir25 plazas
de aprendices de Aeronáutica.— Dispone envío a Bilbao de
las dinamos del «Príncipe de Asturias' para sú montaje enel «Cataluña».—Aprueba modificaciones en los cargos que
ex preszi. Concede crédito para las atenciones que expresa
INTENDENCIA GENERAL. Sobre anualidad del Condes
table don N. González.— Idem gratificación del Ordenanza
de Semáforo J. Bonages. - Concede crédito para la atención
que expresa.
DIRECCION GENERAL DEPESCA.—Modifica artículos de
las bases generales-para la redacción de los reglamentos
de guardapescas jurados.—Dispone_ que se invite a lasCompañías de Nas'etración a•que realicen observaciones.—
Resuelve instancia de don J. Ruigómez, don E. de la Cues
tay don R. Zorrilla.
RECOMPENSAS. Concede recompensa por servicios de
Profesorado al C. 5Ie C. don M. de Vierna.-- Idem id. a un
marinero de primero.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación
de individuos admitidos Lara un concurso.
CONSEJO SUPREMO DÉ GUERRA Y MARINA.—Pensionesconcedidas por ese Alto Cuerpo.
Seccion oficial
REALES DECRETOS
Ministerio cle instrucción Palia
y Bellas artes
EXPOSICION
SEÑOR: El Comité Ejecutivo de la Exposición In
ternacional de Barcelona, de acuerdo con «el Consejo de
Enlace de la Exposición general Española, acórdó en su
día la celebración en dicha ciudad .de un primer Congreso
Internacional de Historia de España, en el que se estu
diarán y discutirán ternas relativos a la Prehistoria y Et
nología hispánicas, instituciones del Derecho español e
Historia del .Arte, e Historia ¿kntigua, media y moderna
de España; Con la sóla exclusión de las materias referen
tes a la conquista de América y' colonización española, que
ha-sido reservado a la competencia de la Exposición Ibe
roamericana de Sevilla.
Teniendo en cuenta que la finalidad de este Congreso
es contribuir al desarrollo de los estudios de la Historia
de :nuestra Patria mediante el examen y difusión de los
hechos más sobresalientes de nuestro pueblo y con ello se
realiza una benemérita misión de proclamar y discutir públicamente las grandezas de España, en todos los tiempos
y lugares, el Ministro que suscribe tiene el honor de so
meter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto dedecreto.
Madrid, 9 de abril de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
EDUARDO CALLEJO DE LA CUESTA.
REAL DECRETO
Número 665.
A propuesta del Ministro de Instmcción pública yBe
llas Artes,
»
Vengo, en decretar lo siguiente :
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Artículo 1.° En el año de 1929, y con motivo de las ex
hibiciones de Historia v Arte en España, de la ExposiCión
Internacional de Barcelona, se celebrará en dicha capital
un Congreso Internacional de Historia de España, en el
que se estudiarán y discutirán ternas relativos a la Pre
historia y. Etnología hispánicas, Historia antigua, media
y moderna rde España,.:comexdusión de lo referente .a :la
conquista deIAmérica y obra colonizadora española. Insti
tuciones del- Derecho español e Historia del Arte y cultura
literaria y ciekífica españolas.
Art4.12.° .Se crea ut-a. Comité encargado de la organtza
ción y dirección del Congreso, que estará constituido en, la
siguiente forma : Presidente, Sr. Duque de Alba, Directot
de la Real Academia de la Histctria ;, Vicepresidente, don
Angel de Altolaguirre, ..A.cadémicef Censor de la,,Real Aca-;
demia de la Historia; Vicepresidente segundo, Sr.. Mar
(Iués de D'oronda, Presidente del Comité Ejecutivo de la
Exposición de Barcelona; Vocales, D. Ramón Menéndez
Pidal. Director de la Real Academia Española y del Cen
tro de Estudios Históricos; D. Rafael Altamira, Acadé
mico de la Real Academia de laHistoria; D. Vicente Cas
tañeda, Secretario de la Real Academia de la Historia;
D. Antollio Rubio y Lluch, de la Real Academia Española,
Catedrático de la Universida.d de Barcelona. Académico
de la Real Academia de Buenas Letras y miembro de la
Sección Histórico-Arqueológica del Instituto de Estudios
Catalanes ; D. Francisco Carreras Candi, Presidente de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona; D. Pedro
Bosch Gimpera, Catedrático de la Universidad de Barcelo
na, Académico de la Real Academia de Buenas Letras;
1). Joaquín Montaner Castaño, Secretario del Comité Eje
cutivo de la Exposición de Barcelona. y Director de la Sec
ción de "El Arte en España" ; Secretario, D. Antonio Ba
llesteros Baretta, Académico de número de la Real Acade
mia de la Historia y Catedrático de la Universidad de Ma
drid; Vicesecretario, D. Antonio de la Torre y del Cerro,"
Catedrático de la Universidad de Barcelona y Académico
de la Real Academia de Buenas Letras.
Artículo 3.° El Comité organizador queda facultado
para no admitir aquellos trabajos cuya lectura estime ino
portuna y los Presidentes de las Secciones tendrán el de
recho de no permitir que los temas se desarrollen en for
ma inconveniente.
Art. 4.° Las comunicaciones y conferencias podrán ser
escritas v pronunciadas 1m castellano, francés, inglés, ale
mán e italiano.
Art. 5.° El Comité podrá dirigirse a todos los Centros
y organismos del Estado, a fin de que le faciliten los au
xilios que necesite para el desempeño de su cometido.
Art. 6.`• El Comité de la Exposición de Barcelona su
fragará. con los fondos de que dispone, los gastos que
ocasione la celebración del Congreso.
Dado en Palacio a nueve de abril de mil novecientos
veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de In;trucción Pública y Bellas Artes,
EDUARDO CALL4P.J0 DE LA CUESTA.
(De la Gaceta.)
A propuesta del Ministro de Marina,
. Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al se
ñor Gastón Raul María Grandolement, Viceal
mirante, Comandante en Jefe y Prefecto Ma
rítimo de la Región Marítima de Bizerta.
Dado en Palacio a once de
vecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
■
abril de mil no
ALFONSO
De acuerdo con Mi Consejo) de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina pa
ra que4Ipor la perentoriedlád ym.urgencialdel caso
pueda dejar en suspenso los preceptos conte
nidos eti‘ el ¡capítulo quinto de la vigente ley de
Hacienda pública y concertar directamente con
la Casa :-Pahama" (S.- A..); por la -cantidad de
sesenta y nueve mil catorce. pesetas (69.014),
la habilitación definitiva del tanque "Núme
ro á:" 'de la Base naval de La Graria para alma
cenamiento y maniobra independiente del com
bustible líquido ligero.




HONORIO CORNEJO :Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El punto a) del artículo
tercero de Mi decreto de quince de febrero úl
timo, modificando el plan de ingreso y de es
tudios en el Cuerpo Administrativo de lá Ar
mada, quedará redactado en los siguientes tér
minos:
a) Ser ciudadano español, soltero, Doctor
o Licenciado en Derecho y tener, como máxi
mo, la edad de veinticinco arios cumplidos en
el de la fecha de la convocatoria.
Dado en Palacio a once de abril de mil no
vecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,





Presidencia del Consejo de Ministros
Ñúmero 61;.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo ordenado por la
Real orden de esta Presidencia, número 521, de 25 de
marzo último, Gaceta del 27, en su apartado segundo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
Generales D. José Olaguer Feliú, D. Jorge Fernández
Heredia y Adalid y el Vicealmirante D. José Núñez Qui
jallo, que han cesado en sus cargos de Directores genera
isw
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les de Carabineros, Preparación de Campaña y Navega
ción, respectivamente, dejen de formar parte de la Asam
blea Nacional.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
designar al Coronel de Ingenieros de la Armada D. Nico
lás Ochoa y Lorenzo, Coronel de Artillería D. Diego San
juan y 'Gavira y Capitán de Fragata D. Pedro María Car
dona y Prieto, para que, en representación de la Marina
y sin desatender sus actuales destinos, queden incorpora
dos de modo permanente a la Dirección Superior Técnica
de la Industria Militar .Oficial.
De Real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de abril de 11928.
COR..~0.
Sres. Director General de Campaña y de los .Servicios
de Estado Mayor,„ Generales Jefes çle.. las;‘Secciones,.ge•
Ingenieros, Artillería y Personal.
Señores...
Excma. Terminada la actuación en la Dirección
Superior Técnica de la Industria Militar Oficial del Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. Nicolás Ochoa y Lo
renzo y del 'Capitán de Fragata D. Pedro María Cardona
y Prieto, representantes de este Ministerio en dicha Direc
ción, cuya representación les fué conferida por Real orden
de r6 de abril del ario anterior (D. O. núm. 86), y vista
la brillante actuación de estos Jefes que han contribuido
de un modo eficaz a la terminación de los estudios enco
mendadas a dicha Dirección Técnica referentes a revisión
y nueva redacción de la ley de Ordenamiento y Naciona
lización de las industrias servidoras de la Defensa nacional,
poniendo de manifiesto su vasta cultura y constante afán
de colaborar con la máxima eficacia, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que dichas circuns
tancias consten en las Hojas de servicios de los Jefes men
cionados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios





,Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de V. E.
número 736, de fecha 3 del actual, en la que se manifiesta
que el crucero Almirante Cervera se encuentra próximo
al período de pruebas y no, tiene señalada numeral, S. M. el
Rey (q. D. g.), a propuesta de la Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido
a bien señalar al referido crucero la numeral nacional nú
mero 17 y la señal distintiva internacional G Q C J.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, u de abril de 1928.
CORNEJO.





Dispone que el día 25 de mayo próximo cese en la si
tuación de reserva y pase a la de retirado el Teniente Vi
cario del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Gregorio
Cepeda Herrero, por cumplir en ese da la edad regla
mentaria, quedando en espera del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Guei , a y Marina.
II de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In





Excmo. Sr.: En acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 30 del mes último, se expresa lo siguiente :
`-`Excmo. Sr. : Con Real orden de ese Ministerio, de 16
de febrero de 1927, se remitió a resolución de este Consejo
Supremo la adjunta documentada instancia promovida por
el Oficial segundo de la reserva naval D. Carlos Batalla y
Díaz, en solicitud de ser clasificado a los efectos del vigen
te Estatuto de las Clases pasivas del Estado.—Pasado el
expediente al Fiscal Togado, en censura de 2 de febrero
próximo pasado, dice : "Que por D. Carlos Batalla Díaz,
Oficial segundo de la reserva naval, se produce instancia en
solicitud de que se declare cuando debe considerársele in
gresado en el servicio del Estado, si al ingresar en la re
serva naval o desde que empezó a prestar servicio.—Segúnresulta de los informes que se acompañan, el recurrente
ingresó en dicha reserva, no por concurso, sino a petición
propia por nombramiento de Real orden, no comenzando a
prestar servicio hasta fecha muy posterior al 1.° de enero
de 1919.—Dispuesto por la regla 4.a del artículo i$69 del
Reglamento de 21 de noviembre de 1927, que cuando se '
trata de empleados dependientes de los Ministerios de la
Guerra y Marina nombrados sin previo examen, oposición
o concurso, la fecha de su ingreso en el servicio será la en
que hayan tomado posesión del destino de que se trata, o
en su caso, la de su presentación a las Autoridades o jefes
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correspondientes, no piiede estimarse al solicitante como
inresado antes de I.° de enero de 1919, porque la fecha
en que se posesionó de su primer destino fué la de 31 deoctubre de 1921.—Procede, pues, declarar, a los efectos
prevenidos en el artículo 4.() del Estatuto de las Clases pa
sivas del Estado, que el ingreso en sus servicios del solici
tante es posterior al primero de enero de I919."—E1 Fiscal
Militar, en 16 del mismo mes, suscribe en todas sus partes
el precedente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal
Togado.—Conforme el Consejo Pleno, de 25 del repetido
febrero, con los precedentes dictámenes fiscales, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. 1‘1,. el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado a V. E.
para .su conocimiento y a consecuencia de instancia del in
teresado de 29 de diciembre de 1926.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 7 de abril de i128.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, 'Almirante
Jefe de la Jurisdicci-ón de Marina en la Corte, Director





Padecido error en las cuartillas originales de la siguien•.
te Real orden publicada en el MARI° OFICIAL número 81,
página 765, se reproduce debidamente rectificada:
Por cumplir en 26 del Corriente mes los dos arios de en-i
bank.) con cargo en el -guardacostas Uad-Martín el segundo
Conttamaestre D. IVIiguel Escalona Gómez, se dispone sea
en dicho día relevado por el de igual empleo D .Vicente
Fernández Yáñez.
7 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en. comunicación de 21 de marzo del "co
rriente año, dice a este Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Con Real orden de ese Ministerio, de 8 de
enero de 1927, se remitió a resolución de este Consejo Su
premo la adjunta documentada .instancia promovida por el
Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxilia
res de oficinas de Marina D. Emilio Domínguez Galiano,
en solicitud de ser clasificado a efectos del vigente Esta
tuto de las Clases pasivas del Estado.—Pasado el expe
diente al Fiscal Togado, en censura de 31 del citado mes,
dice: "A los Suboficiales, Sargentos y demás personal, asi
milado o equiparado a estas clases del Ejército y de la Ar
mada, ingresado en servicio antes de primero del corriente
mes y año, se les aplicarán los preceptos contenidos en el
título I del Estatuto de las Clases pasivas del Estado, se
gún terminante prescripción de la segunda de las disposi
ciones transitorias del mismo.—Y como el solicitante in
gresó en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina con
mucha anterioridad • a la mencionada fecha, según resulta
de este expediente, y está asimilado a Sargento, es Indu
dable que los preceptos que han de regir los derechos pa
sivos que en su día puedan corresponderle, són los de los
títulos 1 y ITI (le dicho Estatuto, procediendo hacer esta
declaración en cumplimiento a lo dispuesto en la Real or
den de la Presidencia del Consejo de Ministros de u de
-diciembre _último_ v. noticiarlo al .interesado a los efectos co
rrespondientes_"--J:-.El Fiscal .M.ilitar,, en 15 de febrero si
guiente suscribe en todas sus partes el precedente dictamen
de su ilustrado compañero el Fiscal Togado.—E1 Consejo
Pleno de io de diciembre. pasado acordó- vuelva el expe
diente a los señores Fiscales para que, en vista de la publi
cación del Reglamento de 21 de noviembre último (Gaceta
del 23), emitan nuevo.dictamen con arreglo a él.—El Fiscal
Togado,. en 19 del mismo mes, dice: "Visto el artículo 170
del Reglamento de_21 de noviembre de 1927, que al des
arrollar las disposiciones transitorias del Estatuto de las
Clases pasivas del,..Estado, confirma, completa y precisa su
contenido en el mismo sentido con que se interpretó por el
que suscribe en su anterior dictamen, lo da por reproducido
en todas sus partes ; y el Fiscal Militar, en 27 de enero
último, suscribe en todas sus partes el precedente dictamen
de su ilustrado compañero el Fiscal Togado."—Conforme
el Consejo Pleno, de 4 de febrero próximo pasado, con los
precedentes dictámenes fiscales, de su acuerdo lo participo
a V. E. -a los efectos procedentes."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g..)„ de
Su Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y como conseCuencia de instancia del interesado, que pro
movió en 17 de diciembre de 1926.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 28 de marzo de 1928.
CORN EJ O.
Sres. Generales Jefes de. las Secciones del Personal y




Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo ae
Guerra-y• Marina, en comunicación de .23 de marzo del go-,
rriente ario, dice a este Ministerio lo.' que sigue :
"Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio, cie 9
de diciembre de 15126, se remitió a resolución de este Con
sejo Supremo la adjunta documentada instancia promovida
P» el Mozo de oficios del mismo José Al-varez Montero,
en solicitud de ser clasificado a efectos del vigente Estatu
to de las Clases pasivas del Estado.—Pasado el expediente al
Fiscal Togado, en 26 de enero siguiente, emite la siguiente
censura : "Que entieEde_ que el solicitante se halla compren
dido en el título 1 del Estatuto de las Clases pasivas del Es
tado, cuyos preceptos deberán aplicársele en su día, con
forme a lo dispuesto en el artículo 4.°, en relación con el 2.°
del mismo, toda vez que,- según resulta de los informes que
acompañan a su instancia, ingresó en el Ejército en 1898,
cumpliendo en él sus doberes militares hasta el año 1910,
en que se le expidió su licencia absoluta, nombrándosele
después, por Real orden de IO de noviembre de 1920,
Mozo de oficios del Ministerio (le Marina, no obstando a
que se haga esta declaración el hecho de haber interrumpi
do us servicios, pues al volver a prestarlos no puede con
siderarse que fué entonces cuando por primera vez ingresó
en el servicio del Estado, sino que reingresó en él con otro
cometido.—La declaración que el Consejo acuerde proce
derá noticiársela al interesado, como resolución de su ins
tancia y a los efectos señalados en el número octavo. de la
Real orden« de II de diciembre último."—El Fiscal Mili
tar, en 15 de febrero siguiente, suscribe en todas sus par
tes el precedente dictamen de su ilustrado compañero el
Fiscal Togado.—E1 Consejo Pleno, de ió de diciembre úl
timo, acordó que el expediente vuelva a los señores Fisca
les para que, en vista de la publicación del Reglamento de
21 de noviembre último (Gaccta del 23), emitan nuevo dic
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tamen con arreglo a él.—El Fiscal Togado, en 12 de enero
siguiente: "Examinado de nuevo este expediente y consi
derando que, con forme a lo dispuesto en la regla 5.1 del
artículo J69 del Reglamento de 21 de noviembre de 1927,
el acto de filiarse un individuo en un Cuerpo o clase del
Ejército o de la Armada, determina el ingreso en el servi
cio del Estado, a los efectos de lo prevenido en los cuatro
primeros artículos del Estatuto de las Clases pasivas, de
biendo entenderse, con sujeción al segundo párrafo de la
mencionada regla, que la fecha de comienzo de estos ser
vicios es la de presentación para incorporarse a filas en los
procedentes de reclutamiento, v, en cuanto a los volunta
rios, la de su admisión como tales.—Considerando que, se
gún lo establecido en la regla 6." del citado artículo del Re
glamento, la situación derivada del hecho del ingreso en el
servicio del Estado es definitiva. a los efectos del también
citado artículo 4•" del Estatuto, no pudiendo entenderse al
terada en ningún caso aunque haya habido interrupción de
servicios, debiendo estimarse como fecha del ingreso la en
que por primera vez tenga lugar cualquiera de los actos
previstos en el repetido artículo 4.°, entre los que está el de
la filiación, lo mismo para los empleados militares que para
los civiles.—Considerando que las mencionadas reglas co
rroboran, aclaran y precisan las disposiciones del Estatuto
que se citan en el precedente-dictamen de esta Fiscalía, el
que suscribe lo da por reproducido en todas sus partes."
el Militar. en 26 dl mismo mes, suscribe en todas sus
p-trtes el precedente dictamen de su ilustrado compañero
el Fiscal. Togado.—Conforme el Consejo Pleno, de 4 de
febrero próximo pasado. con los precedentes dictámenes
Fiscales, de su acuerdo lo participo a V. E. a los efectos
oportunos."
Y habiéndose conformado S. NI. el Rey (q. D. g.), de Su
Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
corno consecuencia de instancia del interesado, que pro
movió-'el 15 de diciembre de 1926.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 31 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Intendente





Excmo. Sr.: Como resultado de expediente cursado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz para cubrir
una plaza de Artista instrumentista del Observatorio de
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la
Sección del Material, la Intendencia General, Asesoría Ge
neral y lo consultado por la Junta Superior de la Armada
y de conformidad con el Consejo de Ministros, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
1.0 Queda amortizada la plaza de Maestro del taller de
Instrumentos náuticos que deja vacante el que la desem
peñaba actualmente, por haber solicitado voluntariamente
el retiro.
2.° La plaza de Artista instrumentista se proveerá por
oposición, cuyas bases y ejercicios dictará, oportunamente,
el Director del Observatorio, quien presidirá la Junta exa
minadora, formada, además, por el Subdirector, el Jefe de
la Sección de instrumentos náuticos y el Artista relojero,
éste última en calidad de peri.to de los trabajos manuales
que se ejecuten, pero sin voto.
3.° Disfrutárá-el'sueldo único anual de 7.475 pesetas.
4.° Queda aumentada la plantilla del Observatorio de
Marina en un Maestre radiotelegrafista para atender al
servicio y cuidado de la Estación radiotelegráfica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid,
de abril de 14928.3
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán




Excmo. Sr. : Como consecuencia de escrito número 675,
de 1.° de marzo último, del Director de la Escuela de Ae
ronáutica Naval, y de acuerdo con lopropuesto por la Sec
ción del Material y lo informada por la Intendencia Gene
ral de este Ministerio, S. M. el Rey (q.' D. g.) ha .tenido
a bien disponer se abra un concursa para cubrir veinticinco
plazas de aprendices de Aeronáutica Naval en la respectiva
Escuela, con las bases siguientes:
Primera. Para ingresar en la Sección de la Escuela de
Aeronáutica Naval deberán los candidatos reunir las con
dicinnes siguientes :
a) Ser ciudano español.
b) Haber cumplido quince arios y no exceder de dieci
siete el día I.° de julio próximo, fecha de ingreso como
aprendiz de Aeronáutica.
c) Ser soltero.
d) Acreditar en reconocimiento facultativo la robustez
y demás condiciones exigidas para el servicio de- esta espe
cialidad, con arreglo a lo que dispone la base 7.a
e) Saber leer, escribir -y las cuatro reglas de Aritmética.
Segunda. Las solicitudes, de puño y letra de los que
deseen ingresar, se dirigirán al Ministro de Marina, entre
gándose, para su tramitación, en la Jurisdicción de Marina
en la Corte, Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos, Comandancias o Ayudantías de Marina y Autori
dades militares en las provincias del interior, excepto Ma
drid. Acompañarán a ellas los documentos siguientes :
a) Certificado de nacimiento del Registro civil.
b) Acta del consentimiento del padre, madre a tutor le
vantada ante las autoridades antes citadas del sitio en que
se presente la solicitud, en la que se hará constar, además,
por simple manifestación de la persona que dé el consenti
miento, que el candidato es soltero y si su padre es o ha
sido militar. En las provincias del interior estos documen
tos pueden ser extendidos ante la Autoridad militar más
próxima.
En el mismo documento el padre, madre o tutor hará
constar, en nombre del menor interesada, que éste se com
promete a servir en la Marina, en el caso de obtener el in
greso en la Sección de la Escuela, durante doce años de
servicio activo después de cumplidos los dieciocho de edad.
c) A los anteriores documentos unirán las Autoridades
de Marina o militares respectivas, el acta de reconocimien
to facultativo y la de examen, así como todos los docu
mentos que sirvan para acreditar las circunstancias que
conceden el derecho de prelación en el orden que se esta
blece en la base 5."• Al acta de examen acompañarán lahojadonde el candidato haya hecho los ejercicios de escritura
y operaciones de Aritmética, entendiéndose como tal una
división en la que el divisor y el cociente tengan, por lo
menos, tres cifras. El reconocimiento se hará por un Pro
fesor del Cuerpo de Sanidad de la Armada v en -sti de
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fecto, por un Profesor de Sanidad Militar, y a falta también de éste, por un Médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado e) de la base La, y se verificará ante el Oficial en
que la Autoridad de Marina o militar delegue, levantando
acta en la. que haga constar la aprobación o desaprobación.Tercera. El plazo de admisión de solicitudes terminará
el lo de mayo. Después de documentadas, corno quedaexpresado, serán remitidas al día siguiente por las Autoridades de Marina y militares a la Escuela de Aeronáutica
Naval, donde se hará la selección, debiendo encontrarse
en ella antes del día 20 de mayo citado.
Dichas Autoridades no remitirán aquellas instancias quedejen de reunir las condiciones antedichas.
Cuarta. El Director de la Escuela de Aeronáutica Na
val nombrará una junta para que proceda al examen y clasificación de las solicitudes presentadas con arregla a lo
que se determina en la base siguiente, debiendo terminar
su cometido antes del _I.° de junio.
Quinta. El orden de prelación para llamar a los con
cursantes será:
I.° Los huérfanos o hermanos de marinos muertos en
el cumplimiento del deber, entendiéndose •por tales los que,conforme a los artículos 65, 66 y 67 del Estatuto de las
Clases pasivas del Estado, causen pensiones extraordina
rias en favor de sus familias, cuando dicha circunstancia
esté debidamente probada.
2.° Las que acrediten oficio o méritos contraídos en ta
lleres mecánicos con preferencia dedicados a construcción
o reparación de aeroplanos o motores de explosión. El cer
tificado debe ser informado por la Autoridad a que se pre
sente, expresando la naturaleza del establecimiento que lo
dé, su importancia y demás datos que juzgue interesantes
y conducentes a formar juicio del valor de aquél con rela-,
;
ción al .fin que,se,persigua_.,j_ ,.; ti3.0 _tos que ca'rezc¿'a-Í 'de' padres,
4.° Los hijos de maa inos o militares.
5.0 Los hijos de inscriptos de marinería.
6.° Los hijos de paisanos.
Sexta. Con arreglo al orden establecido en la base an
terior, se redactará la relación de los que hayan de presen
tarse, que serán en un número que exceda en un ioo por
loo al anunciado en la convocatoria. La relación se remi
tirá al Ministerio de Marina en correspondencia urgente,donde se ordenará por telégrafo sean pasaportados los con
cursantes para encontrarse en la Escuela el Do de junio.
En este día ingresarán en la Sección de la Escuela olojan
do en las dependencias que el Director designe y recia
mándose en nómina las raciones que correspondan, y en el
intervalo al 1.° de julio se verificará el reconocimiento y
examen de reválida.
Séptima. El reconocimiento facultativo definitivo se ve
rificará por una Junta, compuesta per un Jefe y dos Ofi
ciales (o de las graduaciones que permita la localidad), del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, nombrada por el Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval.
El cuadro de inutilidades que regirá para el ingreso será
el aprobado por Real orden de io de noviembre de 1920
(D. O. núm. 264), modificado por otras Reales órdenes de
26 de septiembre de 1922 (D. O. núm. 220) y 3 de mayo
de 1927 (D. O. núm. mi).
Octava. Después del reconocimiento, la misma Juntam-::cionada en la base 4.A verificará el examen de reválida
de taller y de instrucción primaria de los declarados útiles.
Esta Junta clasificará a los candidatos según su aptitud
y no podrá aprobar mayor número del anunciado.
Novena. El Director de la Escuela enviará al Ministe
río la relación de los elegidos, cuyo Centro ordenará el in
greso definitivo en la Escuela de los aprobados como tales
aprendices, y los declarados inútiles o que no fuese:1 apro
bados serán pasaportados para sus localidades por cuenta
del Estado.
Nombrados los aprendices de Real orden, el Director
de la Escuela dará cumplimiento al artículo' 23 del vigente
Reglamento para la aplicación de la ley de Reclutamieato
y reemplazo de la marinería, gestionando su inscripción
en los Trozos que corresponda.
Décima. Por los fondos teonómicos de la Escuela y sus
dependencias, por quienes se habrá atendido previamenteal almacenamiento de vestuario, cuyos importes Se reina
grarán a áquéllos por la oportunP reclamaci4ñ, le entregarán a los aprendices las prendas übrrespondientes en laforma dispuesta por el Reglsamento oportuno vigente parala Escuela.
Undécima. Durante su estancia coito alumnos en Ta
Escuela quedarán sujetos a las prescripciones del Reglamento vigente para su clase en lo que se refiere á régimende policía, disciplina, constitución de fondos de los aprendi
ces, vestuario, condiciones de separación de la Escuela y alo previsto en el Reglamento de quedar sujeto el aprendiz
a las obligaciones determinadas por la ley de Reclutamien
to y Reemplazo de la marinería, con la condición de obli
garse a servir en activo hasta los treinta arios de edad.
Duodécima. El período de instrucción durará dos arios
y medio, dividido en tres cursos ; al terminar el segundo
curso sufrirán examen y un detenido reconocimiento mé
dico y se hará la selección de pilotos, ametralladores-radio
bombarderos (observadores subalternos), mecánicos en vuelo y demás especialidades que se puedan crear en la proporción que disponga la Superioridad, y al terminar el ter
cer curso los aprendices declarados "aptos" serán nombra
dos • marineros especialistas de Aeronáutica Naval.
,•,Décimotercera. Permanecerán un ario de marineros es
pecialistas, y terminada la instrucción con aprovechamien
to, previo examen, podrán ascender los aprobados a Cabos
de Aeronáutica. El tiempo normal de permanencia en el
empleo de Cabos de Aeronáutica será de un ario y al finalde éste serán examinados y los aprobados. ascenderán a
Maestres de Aeronáutica, pasando a ocupar destina de plan_tilla en las fuerzas aéreas.
Décimocuarta. Los Cabos de Aeronáutica que resulten
reprobados en el examen para Maestres podrán repetir el
curso una sola vez.
Décimoquinta. Los Maestres de Aeronáutica podránascender a Contramaestres de la especialidad al llevar dos
arios por lo menos en el empleo, presentándose a un con
curso que anualmente se anunciará. Los Maestres podránrepetir el examen para Contramaestres una sola vez.
Décimosexta. El porvenir que se promete a los que in
gresen como alumnos que dentro' de la Escuela y períodosde instrucción demuestren aptitud por todos conceptos, esel que, en extracto, se expresa así :
El joven que de quince a diecisiete arios ingrese en laSección de la Escuela lo hacer' durante el primer curso, con
el haber correspondiente a marinero de segunda (240 pe
setas anuales), y en los otros dos, el de marinero de primera(351 pesetas anuales), ración ordinaria de Armada y vestuario como todo aprendiz marinero especialista.
En edades próximas a dieciocho o veinte arios puede sermarinero especialista de Aeronáutica, con el haber anual de
507 pesetas, ración de Armada, reposición reglamentariade vestuario e indemnización de vuelo de cuatro pesetasdiarias.
En edades próximas a diecinueve o veintiun arios puede
ser Cabo de Aeronáutica, con el haber anual de 702 pesetas, ración de Armada, reposición reglamentaria de vestua
rio e indemnización dé Vueló dé Cuatro pesetas diarias.
En edades próximas a Veinte rd Veintidós años puede ser
Maestre de Aeronkitiá, con el haber anual de 2.340 pe
tat; rit¿iún de Armada, reposición y dotación reglamen





rywidh&1 en edades. CoMprendidas entre veintidós y
Veintibatró iñs «puede tener ingreso. corno segundo Con
1-taa.i.¿sire en la Sección especial creada dentro de este
Cuerpo.
En él puede álcaniar eiltii'paridas al Contra
maestrl Tvlayár; 9'‘,47 pesetas de haber anual; primer
Contramaestre, on 4.550 pesetas de haber anual; segundo
Contramaestre, con 3.510 pesetas de haber anual, y en su
caso, una indemnización de embarco de 1,00 pesetas anua
les en los tres empleos y de cargo con 54o pesetas como
segundo Contramaestre: Lo8o como pritrierb, arribos em
barcados, y de 840 pesetas Cotrio Mayor en tierra:
Décimoséptiiiia, Aden-iárs de la publiCación de lá.S pre
sentes bases en él MARI° OFICIAL tEL MINIsTERio DE
MAR/ÑÁ y Galefeta de Madrid, por las Comandancias y
Ayudantías de Marina se dará la mayor publicidad posible
á las misflas. solicitándose, por las que radiquen en capi
tallá de provincia, la correspondiente inserción en los Bo
'letines de las respectivas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y' efectos.—Diós 'guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de abril de 1928.
CORNEJO:
,Sresb General Jefe de la Sección del IVIater-ial y
de la Aeronáutica Naval, Intendente !General e Inter




'Excfno. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 14- de 22 de marzo último, del Comandante del crucero
Cataluña., S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Campaña y como continuación a lo que disponía la Real orden de 13 de diciembreúltimo (D. O. núm. 281), se ha servido disponer que porel Arsenal de La Carraca y •en flete libre se -proceda, conla mayor urgencia, al envío al puerto de Bilbao y con destino al crucero Cataluña de las dínamos del Princesa deAsturias a que se refería la mencionada Real orden, dadala circunstancia de que 'para fines del próximo mes de
mayo quedarán terminadas las obras de máquinas y calde
ras que la industria privada realiza en el referido buque.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io de abril de 1928.
CORNEJo.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capita.:nes Generales de los Departamentos de Cádiz v' Ferrol,Intendente General e Interventor Central del Ministerio,Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Cartagena núm. 2.763, de 12- de marzopasado, con el queremite relación de jos efectos quepropone para ser alta en el inventario de la Capitanía
Á 95. —NUM. 8á.
General y baja en el inventario de la misma, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material la de ingenieros dé este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se
iia l'elaCión se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 3
de abril de 1928.
ICORN-E-J O.
i.res. General Jefe de la Sección del Material
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relac.ón de referencia.
1"Mu\aitIOÑ
Un banco de madera para Carpintero, &)ii
prensq :V mordaza para fijar las piezas..
AU EN TO
Un banco para carpintero, construido de ma
&-:ra, con herrajes de hierro, tornillo de hie
rro de los llamados para banco, alacena y





tki;m0. Sr Visto á •,scrito .del Capitán General del
Departamento de Cartal.eria. hin. 186, dé 24 de enero
pasado, e'ori 'el h...u.e remite relaciones de los efectos que
'Proponen sean baja 'en el inventario del Celador de la
Ayundantía de San Pedro de Pinatar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
- ción del Material y la de Sanidad de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se
detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 3 de abril
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Cartagena.
Relac;ón de referencia.
Ciento noventa y dos gramos de Süliató o
bromhidrato de quinina, en sellos o com
primidos de 0,25 c. g.„ para ser facilitados
por cuenta de la Hacienda al personal des
tinado en el Distrito..
• • • • . . • •
Cien gramos de ídem íd., en sellos de ídem íd.,
para ser adquiridos por cuenta del fondo
de practicajes y expendidos a las familias





Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Comandante General del Arsenal de Ferrol con el número 67, der.t) de febrero último, solicitando crédito para reconocimiento y reparación del trozo de tubería de --vapor principal y otras obras en el remolcador Ga/icia., S, M. el Rey.(q. D. g.), de acuerdo con lo informador la Sección depoIngenieros, la Intendencia General lia ntervención Central y de conformidad con lo prov/oes o
I
t por la Sección del
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naterial. ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto"Carenas y reparaciones'', del capítulo 13, articulo 2.. delvigente presupuesto, un crédito de 997,14 pesetas, para que
por la S. E de C. N. y por el sistema de a ± b e d
se lleven a cabo las obras mencionadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
3 de abril de 1928.
ela
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, de 3 de febrero pasado,'número 1.232, con el que interesa -crédito para la instala
ción de un retrete en el contratorpedero Lazaga. S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Ingenieros; la Intendencia General y la Intervención
Central v de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder un crédito de tres
mil veintiséis pesetas con setenta céntimos, con cargo al
concepto "Carenas, reparaciones v demás obras", del ca
pítulo 13, artículo 2.", del vigente presupuesto, debiendo
efectuarse la obra por la S. E. de C. N. y por el sistema
de a' ±b±c-1= d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General • jefe de la Sección del Material. Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, de 11 de julio del pa
sado año, con el que interesaba crédito para la adquisi
ción de carretillas electricas, en sustitución de los carros
de tramporte por tracción de sangre para el servicio de
aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y la Intervención
Central y de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder con cargo al con
cepto «Elementos de Trabajo», del cap. 13, art. 2.°, del
vigente presupuesto, un crédito de veintitrés mil qm.-
wievtas pesetas (23.500 pesetas), y como este gasto
por razón de su importe se halla exento de las fomali
dades de subasta y concurso, la adquisición de los refe
ridos efectos se concertará directamente con la casa «Sie
mens», formulándose al efecto el correspondiente conve
nio con todos los requisitos necesarios para dejar debi
damente garantizados los intereses públicos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr..: Vista la instancia del tercer Condestable
D. Nicanor González Díaz, en solicitud del abono de quin
quenios v. anualidades, S. M. el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido resolver correspondían al recurrente dos quinque
nics y siete anualidades al concederse estos premios al per
- sonal de Cuerpos subalternos, aumentándose una de -las úl
timas en 14 de noviembre de cada año, más como quiera
que el importe excede de las 910 pesetas que es la diferen
cia entre el sueldo de su empleo y el del inmediato supe
rior, límite que fijan las Reales órdenes de 31 de diciem
bre de 192o .(D. O. t'U:1M. 2 de P920 y 30 de septiembre
de 1922 (D. O. núm. 228), sólo procede el abono de dicha
suma a partir de la revista de diciembre de 1922, por haber
prescrito lo anterior a esa fecha, ya que no se verificó re
clamación alguna, debiendo practicarse liquidación de ejer
cicios cerrados de lo anterior al ario actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de '1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
10••■••••••■••••0•••••••■•■
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Dirección
General de Navegación, del Ordenanza de Setnáforos, _con
destino en la vigía de Pasajes, Juan Bonages Brull, en sú
plica de la gratificación de distancia; no existiendo crédito
en Presupuesto más que para veintiocho gratificaciones de
distancia, cubiertas en la actualidad y no considerando su
ficiente para justificar el percibo de tal gratificación la
distancia de 3 kilómetros existente entre Pasajes y Pasajes
de San Juan (lugar donde habita el recurrente, por ser el
más próximo a su destino que diariamente recorre), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General, ha tenido a bien denegar lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 31 de marzo de 1928. •
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder un crédito de 1.200 pesetas para premio a
los halladores de un torpedo de guerra Diego Mosta Vi
vancos, Alfonso y Juan Acosta y José y Melchor Caparrós,
a tenor de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 43
del Título adicional a la ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina. aprobado por Real decreto de lo de julio de 1925
(Gacieta del 1 2 ) , debiéndose practicar por la Habilitación
del Arsenal de Cartagena la correspondiente reclamación,
con cargo al concepto "Imprevistos", del capítulo 13, ar
tículo 4.(), del vigente presupuesto. •
-Lo que de Real orden digo a V. E. para 'su conocí.,
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miento' - efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos -años.—
Madrid, 31 de marzo de 928.
CORN EJ O.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos




Dirección General de Pesca
Guardapescas jurados.
Excmo. Sr. : Atendiendo a lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca, conforme con el parecer del Ase
sor General del Ministerio de Marina y Junta Superior
de la Armada, S. M. el Rey_ (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que los artículos 5.°, 6.° y i i de las "Bases ge
ne:ales para la redacción de los. Reglamentos por que han
de regirse los guardapescas jurados", aprobadas por Real
orden de 3 de septiembre de 1921, queden redactados co
mo sigue: "Art. 5.° Las Juntas de Pesca, por la represen
tacién que ostentan, deberán proponer a la Autoridad de
Marina los individuos que vayan a desempeñar el cargo
de guardapescas jurados, en cuya propuesta ha de justi
ficarse que los candidatos reúnen las condiciones que se
exigen en este Reglamento para el desempeño del cargo,
sin cuyo requisito no será aceptada.—Los particulares o
Se-ie.dades legalmente constituidas para el fomenta-de al
guna industria pesquera, i.)odrán, asimismo, proponer a las
Autoridades de Marina el nombramiento de guardapes
cas jurados para que vigilen o salvaguarden los intereses
o derechos de sus comitentes en relación a la nombrada
illdustia, ateniéndose en todo caso a los preceptos de este
Reglamento."—"Artículo 6.° Estas propuestas serán re
sueltas por los Directores locales de Pesca de las pro
vincias respectivas, los ;cuales darán, cuenta oa Ja, Dirección,
General V. se publicará en el Boletín Oficial de la provin
cia y en las tablas de edictos de la Comandancia y Distri
tos para que, llegando a conocimiento de cuantos estén
relacionados con las industrias de pesca puedan pedirles
los auxilios que necesiten y ayudarles al mismo tiempo
en su gestión."—"Artículo i 1. El sostenimiento de los
guardapescas jurados será. por cuenta de los pescadores
en general en el caso del párrafo primero del artículo 5.°.
siendo la junta de Pesca la encargada de recaudar los
fondos y pagarles y tendrán depositadas en la Coman-
-
dancia de Marina de la capital como fianza una mensuali
dad, como mínimum, del importe de sus haberes.--Cuan
do los guadapescas estén encargados de guardar intere
ses particulares o concesiones, serán los particulares o So
ciedades cuyos intereses guarden, los que los - sostendrán."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Directores locales de Pesca.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr. En armonía con los acuerdos tomados en la
última reunión del Comité Hidrográfico del "Consejo inter
nacional para exploración del mar", al cual ha prestado su
adhesión España por Real orden de 19 de julio de 1924
(D. O. núm. 162) y de acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y lo informado por la Dirección
General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que se invite a las Compañías de Navega
■••••••■•
ción que poseen servicios regulares por el A tlántice v prin
cipalmente a las de las líneas entre la Península y Cuba y
entre Cádiz y Canarias, a que realicen observaciones so
1;re la temperatura de las aguas del mar y su salinidad o
delisidad. que deberán remitir en el plazo más breve a
¡a Dirección General de Pesca, la cual les proveerá de los
instrumentos necesarios, si se considerara preciso, y en
todo csaso de las instrucciones con arreglo a las cuales
deber ser efectuadas las observaciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de marzo de 1928. CORNEJO.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
D. José Ruigómez Quintana, D. Eugenio de la Cuesta
Castañeda y D. Ramón Zorrilla de la Verde, únicos ac
cionistas de la Sociedad Mercantil "La Oliva", conce
sionaria de dos zonas dedicadas a viveros de langosta
en los terrenos denominados -La Oliva" (Santander), en
súplica de que se les autorice para ceder la concesión de
dicha zona a D. José María Solar Sierra, quien en ins
tancia suplica se acceda a dicha pretensión, habiéndose
mostrado conforme con las condiciones en que se otorgó
aquélla, S. M. el Rey (q. D. g.), atendiendo a lo propues
to por la Dirección General de Pesca y de conformidad
con el Asesor General de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a, lo solicitado, quedando el cesionario sujeto a las
condiciones que determina la Real orden de concesión de
19 de agosto de 1Ç09 (D. O. núm. 181), que establece las
que han de observarse en su explotación, v la de 7 de
marzo de 1917 (D. O. núm. -57), que autorizó -el traspaso
de la misma a la Sociedad "La Oliva", debiendo efectuar
se el reintegro correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 84 de la vigente ley del Timbre del Estado
y justificarse el abonó de los derechos reales procedentes,
a tenor de lo preceptuado en el número 13 del artículo 15
del Reglamento para la aplicación de la lev de los impues
tos de derechos reales y sobe transmisión de bienes, apro
bado por Real decreto de 26 de marzo de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 27 de marzo de 192g.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca y Director local de la
provincia marítima de Santander.
Señores...
Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta elevada a
este Ministerio por el Capitán General del Departamento
de Ferrol para recompensa a favor del Capitán de Corbeta
D. Manuel de N/Tierna y Belando, por servicios industriales
y de Profesorado, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con la consulta emitida en el respectivo expediente por la
Junta de Clasificación y Recompensas de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al expresado Jefe la Cruz de se
gunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco pasa
dor lema de "Profesorado", por ser el destino que mayor
tiempo ha desempeñado, pensionada durante su actual em
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pleo, con arreglo al artículo 30 del vigente Reglamento de
Recompensas el. tiempo de paz N" como comprendido en el
punto c). rela tercera de la Real orden de 12 de julio
de (D. 0. núm. 156).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Secció,i del Personal, Intendente General
del Ministerio y Presidente de laJunta de Clasificación y
Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta eleva
da al efecto por el Capitán Gen-eral del Departamento de
Cartagena para recompensa a favor del marinero de
primera Vicente Abad Baeza, por haber cumplido dos
años de embarco en submarinos, Su Majestad el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con los informes emitidos
en el respectivo expediente por la Sección del Personal
y Negociado de Recompensas, de acuerdo asimismo con
la consulta evacuada por la Junta de Clasificación y Re
compc-nsas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
al propuesto la Cruz de plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada con siete pesetas con cincuen
ta céntimos mensuales durante el tiempo de servicio ac
tivo, como comprendido en el artículo 4.° del Real decre
to de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
necimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Señores Capitán General del Departamento de Carta
gena, General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General del Ministerio y Presidente de la Junta
de Clasificación y Recompensas.
Señores
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(;_NTA. CALIFICADORA DE ASPIRAI\ZTES A DESTINOS PUSLICOS
Concurso extraordinario del mes de marzo de 1928.
Relación de las clases de segunda y primera categoría de
activo y licenciados acogidos a los beneficios del decre
to-ley de 6 de septiembre de 1925 que se proponen pa
ra tomar parte en las oposiciones anunciadas el 4 de
marzo último (Gaceta nítin,. 64), para proveer dos pla
zas de aspirantes a Auxiliares Administrativos del
Ayuniamiento de Toledo, dotadas can el sueldo anual
de 3.G00 pesetas, cuando les corresponda cubrir plaza.
Sargento de activo Dionisio Casanova Aguado, con 29
años de edad, 11-7-27 de servicio y 2-3-16 de empleo.
(Condicional por no acompañar el certificado de antece
(lentes penales).
Cabo licenciado Manuel Martos Cuchet, con 27 arios
de edad, 1-0-9 de servicio y 0-10-0 de empleo.
Soldado ídem (Obrero filiado) Angel García Elizalde,
con 28 arios de edad y 4-0-0 de servicio. (Condicional por
falta de certificados de reconocimiento facultativo y de
antecedentes penales).
Relación de las clases no admit;das a Call,C117S0 por los nw
tivos que se expresan.
Por no haberse recibido el estado resumen de s3rvicios
prevenido en el artículo 49 del Reglamento de 6 de fe
brero último (Gaceta núm. 40), para poder calificarlos:
Cabo licenciado Emiliano Rodríguez Sánchez.
Soldado ídem Ignacio Maroto Faried.
Cabo ídem Rafael Sanz Jiménez.
Madrid, 4 de abril de 11?2R. --El General-Presidente,José Vtillalba.
JUNTA C ALIFICADORA DE ASPIRANTES DESTINOS PUBL1COS
Terminado el plazo a que hace referencia el arti'culo 65
del Reglamento de 22 de enero de 1926 para la admi
sión de reclamaciones a la propuesta de aspirantes a
¡.-lazas de Auxiliares del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda pública, publicada en la Gace
ta núm. 77, del 17 de marzo último, y efectuada la rec
tificación reglamentara, se declara ampliada dicha
propuesta con las clases que se relacionan a continua
ción, por haberse recibido de los Cuerpos de su pro
cedencia la documentación mili-Ufr prevenida para po
der calificarlos.
,Cabo licenciado Vicencio Martín Bragado, con 28 arios
de edad, 3-6-5 de servicio y 1-11-11 de empleo.
Otro de activo José Cloquell Perelló, con 25 arios de
edad, 3-9-1 de servicio y 1-16-10 de empleo.
Soldado licenciado Luis Barrachina Castillo, con 32
años de edad, y 4-0-O de servicio.
Otro ídem Manuel Padilla Soler, con 25 años de edad
y 4-0-0 de servicio.
Otro ídem Pedro Plácido Ibáñez Villena, con 25 años
de edad y 3-7-4 Ae servido.
Otro ídem José Gutiérrez Muro, con 28 arios de edad
y 2-7-10 de servicio.
Otro ídem Andrés Fondevila Pampin, con 31 arios de
edad y 2-11-6 de servicio.
Madrid, 9 de abril de 1928.—E1 General Presidente,
José Villalba.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguientel:.
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de igo4, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Isolina Pita Otero y ter
mina con Ofelia Zapico de Molina, cuyos haberes pasi
vas se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su cionocimiento y demás efectos.—Dios
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O E. MADRID -:- Plaza de las Cortes, e 1.
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63 Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti- EE Ileros en Valencia y Tarragona -:- Ta1lere.:3 d.a. reparación en Barcelona 1oI so (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga u].oo
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19 IDICILie flotante en Vai-iencia y Málaga oo1 II
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Pólvoras nep-ras.—Pólvoras sin humo, de Nitrop.elulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. - Trinitrototueno.—Tetranitrometilaní1ina.—Acido pierico.—Exanitro,-:ifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto C• plo?ivo.— itliu 1tiplicad ores ycebos para bombas explosivas. Granadas (IP. mano y de mortero.-1-)argas para torpedos y. minas submarinas.—Fulmina
to de Alercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebes y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia-ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumize
no de campaila.—Gases de c4)mbate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos-los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servioios militares.—Cartuchería pnrapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras. ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
4DRID Villanueva, 11.
a gasolina, benzol aleoMOTORES 71111111101,aceites posados a gas
SE CONSTRUYE ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTRO2
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
PI Dia tiltFEROCIAs f)R MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Pruveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Lab0ratfiii0 Velliii0 : PROVENZA, 467.-TELE, 936 S. M. BARCELOC
L_LEILILL:Jkij Ll• ' - I id'C.






















o GEIELL DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CELTA, Se él.
o
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", LasPalmas.CERNCAMBIA DE S. A.
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